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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
 
Perbanyaklah sujud kepada Allah, sesungguhnya bila sujud sekali Allah 
akan mengangkatmu satu derajat dan menghapus dosamu. (H.R. Muslim) 
 
Barang siapa menghendaki kebahagiaan hidup dunia, maka wajiblah 
baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki kebahagiaan hidup 
di akhirat, maka wajib pulalah baginya memiliki ilmu. (Al-Hadist) 
 
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwa 
kepada-Nya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat 
kemenangan. (QS. An-Nuur ayat 52) 
 
 
 
 
      Persembahan: 
1. Istriku tercinta dan anak-anakku 
yang kusayangi yang selalu 
memberi semangat dan motivasi 
untuk selalu berkarya. 
2. Orang tua dan adik-adikku yang 
selalu mendukungku 
3. Sahabat dan teman-teman di 
ESK maupun di UMK 
4. Almamater UMK 
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ABSTRAKSI 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Motivasi, Kepemimpinan, 
Lingkungan Kerja Karyawan PT. Enggal Subur Kertas Kudus baik secara parsial 
maupun berganda. Hipotesis yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah: 
Diduga ada pengaruh yang positif antara motivasi, kepemimpinan, dan lingkungan 
kerja terhadap karyawan PT. Enggal Subur Kertas Kudus. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data primer dan data sekunder, banyaknya 
responden adalah 80 orang responden. Adapun pengumpulan data melalui metode 
kuesioner, wawancara dan studi pustaka, untuk pengolahan datanya digunakan 
metode editing, coding, skoring dan tabulating. Kemudian untuk analisis datanya 
menggunakan analisis deskriptif dan kuantitatif. Berdasarkan hasil pembahasan 
yang diuraikan, disimpulkan terdapat pengaruh positif signifikan antara motivasi 
dengan kinerja karyawan. Terdapat pengaruh positif signifikan antara 
kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Terdapat pengaruh positif signifikan 
antara Lingkungan Kerja dengan kinerja karyawan. Terdapat pengaruh positif 
signifikan antara motivasi, Kepemimpinan, dan Lingkungan kerja dengan kinerja 
karyawan. 
 
Kata Kunci: Motivasi, Kepemimpinan, Lingkungan Kerja dan Kinerja Pegawai 
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ABSTRACT 
This research aims to analyze Motivation, Leadership, Environment 
Employee PT. Enggal Subur Kertas Kudus either partially or multiple. The 
hypothesis presented in this study are: Allegedly there is a positive influence 
between motivation, leadership, and working environment of the employees of 
PT. Enggal Subur Kertas Kudus. The data used in this study, there are two types 
of primary data and secondary data, the number of respondents is 80 respondents. 
As for collecting data through questionnaires, interviews, and literature, to the 
data processing method used editing, coding, scoring and tabulating. Then for data 
analysis using descriptive and quantitative analysis. Based on the results of the 
discussion are outlined, concluded there is a significant positive effect between 
motivation and performance of employees. There is a significant positive effect 
between leadership and employee performance. There is a significant positive 
influence between work environment with employee performance. There is a 
significant positive effect between motivation, leadership, and work environment 
with employee performance. 
 
Keywords: Motivation, Leadership, Work Environment and Employee 
Performance 
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